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Decreto de 24 de junio de 1941 por el que se aclara el
artículo 186 del Reglamento de 21 de noviembre de
1927 extendiendo sus beneficios -a las familias de los
e
funcionarios civiles del Estado calificados como "muer
tos en campaña". Página 1.415.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situación de buques.--Orden de 7 de julio de 1941 por
la que se considera en "tercera" situación al guarda
costas Areila.—Página 1.415.
Entregas de man4o.—Orden. de 7 de julio de 1941 por
la que se aprueba la entrega de mando del remolcador
Argos.—Página 1.415.
JEFATURA DE INSTRUCCION
€1.seensos.—Orden de 7 de julio de 1941 por la que son
promovidos a Guardiamarinas de primera clase los
Guardiamarinas de cuarto curso que se relacionan.—
Páginas 1.415 y 1.416.
Otra de 7 de julio de 1941 por la que se 'ascienden a
Guardiamarinas de segunda clase a loS Aspirantes de
segundo curso que se citan.—Páginas- 1.416_y 1.417.
Bajas.—Orden de 7 de julio de 1941 -por la que causa
baja en la Escuela Naval Militar el Alumno de pri
mer curso del Cuerpo General de la Armada D. En
rique Larrafiaga Sapde.--Página 1.417.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Reintegro y pase a la D.9eala Complementaria. Orden
de 6 de julio de 1941 por la que se dispone se • rein
tegre a la situación de actividad y pase a la Escala
Complementaria el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Angel Inglada y García-Serrano.—Página 1.417.
Reingreso -y asecuso.—Orden de 6 de julio de 1941 por la
que se concede el reingreso en el Cuerpo de Infante
ría de Marina, con el empleo de Sargento, a los Sar
gentos provisionales que se relacionan. Página 1.417.
Destinos.—Orden de 6 de julio de 1941 por la que se
destina al Primer Negociado de la Sección de Instruc
ción de la Inspección General del Cuerpo al Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Gerardo Barro
Pravia. Página 1.417.
Otra de 6 de julio de 1941 por la que pasa destinado
a las órdenes del Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz el Capitán de Infantería de
Marina (E. C.) D. Manuel Guerrero Soto.—Pág. 1.417.
otra de 6 de julio de 1941 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Sargentos de
Infantería de Marina que se relacionan. Pág. 1.417.
Licencia-s.—Orden de 6 de julio de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al Brigada de Infantería
de Marina D'. Antonio Ortiz López.—rágina 1.417.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
_Vombramientos.—Orden de 5 de julio de 1941 por la
que se nombra representante del Ministerio de Marina
en la Delegación Española de Límites con Portugal
•l Contralmirante Excmo. Sr. D. Francisco Rapallo
Flores.--Página 1.418.
Pase al Cuerpo cle Subofioiales.—Orden de 6 de julio
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Oficial tercero Naval D. Eusebio Fúster Velasco.—
Página 1.418.
Otra de 5 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Sanidad don
Francisco Gavifio González.—Página 1.418.
Otra de O de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Sanidad 15. José
1Moreno AlvIlrez.—Página 1.418.
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 6 de julio
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el




Otra de 6 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Sanidad D. Ge
rardo Ainos Megino. Página 1.418.
Otra de 6 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Oficinas y Ar
chivos D. Lorenzo Prat y Fossi. Págs. 1.418 y 1.419.
Destinos.—Orden de 5 de julio de 1941 por la que se
destina a las órdenes del Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Te
niente de Navío de la Escala Complementaria D. Caye
tano Pumariño García. Página 1.419.
Otra de 6 de julio de 1941 por la que se dispone pase
a los destinos que se indican el personal que se rela
ciona.—Página 1.419.
Nombrantientos.—Orden de 6 de julio de 1941 por la que
se nombra tercer Mecánico del Cuerpo Subalterno al
Auxiliar segundo de Máquinas, provisional, Li. José Ca
gigao Sixto.—Página 1.419.
Otra de 6 de julio de 1941 por la que se nombra tercer
Mecánico del Cuerpo Subalterno al Auxiliar segundo
de Máquinas, provisional, D. Bernardo Boseh Salva.—
Páginas 1.419 y 1.420.
.31ouilización.—Orden de 6 de julio de 1941 por la que se
dispone quede movilizado y destinado a las órdenes
del Comandante General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el primer Maquinista D. En
rique Coll Gómez.
Otra de 6 de juto de 1941 por la que se dispone quede
movilizado y destinado a las órdenes del Comandante
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
'Caudillo el primer Maquinista D. Antonio Bouza Qui
roga. Página 1.419.
Lietncias. Orden de 6 de julio de 1941 por la que se
concede licencia por enferma a la Mecanógrafa señorita
María de las Mercedes Manuel de Villena Mingorance.
Página 1.420.
Suspensión de empleo.—Orden de 5 de julio de 1941 por
la que se dispone la suspensión en su empleo del Pe
rito Inspector de Buques D. Anselmo Chapela Iglesias.
¡Página 1.420.
Retiros.—Orden de 6 de julio de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo dek
-C. A. S. T. A. don José Vila Galván.—Página 1.420.
Otra de 6 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Auxiliar segundo del Cuerpo Au
xiliar de los Servicios Técnicos de la Armada D. An
tonio Sánchez Viruel.—Página 1.420.
Bajas.—Orden de 6 de julio de 1941 por la que causa
baja en el servicio del Estado el Agente de Policía
Marítima Ginés Egea Conesa.—Página 1.420.
Otra de 5 de julio de 1941 por la que causa baja en
el servicio del Estado el Agente de Policía Marítima
D. Enrique Castro Lago.—Página 1.420.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios.:—Orden de 8 de julio de 1941 por la que se
determina el carácter de los quinquenios que debe per
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pncize•=rros
Ministerio de Hacienda
Instruido por el Ministerio de Hacienda, en vista de consultas formuladas, el expediente a que se
refiere el artículo noveno del Reglamento de veintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete, para
dictar declaraciones de carácter general interpretativas de preceptos legales sobre derechos-pasivos, pro
cede, de acuerdo con el informe emitido por el Consejo de Estado, definir el alcance del artículo -ciento
ochenta y seis de aquel Reglamento, cuya aplicación ha de extenderse, además, por efecto • del principio
en que se funda, a los familiares de los funcionarios civiles del Estado calificados como -"muertos en
campaña", acerca de los cuales se suscitaron análogas dudas.
"
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Primero.—Los beneficios del artículo ciento ochenta y seis del Reglamento de las Clases Pasivas; de
vintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete, alcanzarán a las familias de los empleados civiles
del Estado, no pertenecientes a reemplazos movilizados, que, aun sin estar formalm-ente filiados como
voluntarios, se unieron al Ejército Nacional o defendieron con las armas el edificio o lugar.donde ejer
cían sus funcionés, siempre que concurran las demás circunstancias exigidas por los artículos sesenta
y cinco y sesenta y seis del Estatuto.
Segundo.—Se extienden también dichos beneficios a las familias de aquellos funcionarios, no per
tenecientes a reemplazos movilizados, que hayan sido calificados expresamente como "muertos en cam
paña" con ocasión de la pasada guerra de liberación, aunque no se acrediten los demás requisitos a que
alude el extremo anterior.
Tercero.----Los comprendidos en este Decreto podrán solicitar en el plazo de seis meses, a partir de
su inserción en el Boletín Oficial del Estado, la mejora de las pensiones por ellos obtenidas con arre
glo a los preceptos vigentes a la sazón.
Dado en El Pardo, a veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro de Hacienda,
JOAQUIN BENJUMEA BURIN (Del B. O. del Estado núm. 189, pág. 5.122.)
FRANCISCO FRANCO
OR•nnmosims
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación de buques.—Se dispone que el guarda
costas Arcila se considere en "tercera" situación a
partir del día 1.° de julio del año actual.
Madrid, 7 de julio de 1941.
MORENO
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del remolcador Argos, efectuada el 28 de
abril último por el Oficial segundo de la Reserva
Naval Movilizada D. Delfín Menéndez Seijo al Ofi
cial tercero de la Reserva Naval Movilizada D. An
tonio Mañach Maynón.




Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera aprobado por Orden ministerial comuni
cada de 14 de noviembre de 1940, son promovidos
Guardiamarinas de primera clase, con antigüedad
de 24 de junio de 1941, los siguientes Guardiama














Luis María Liaño de Vierna.
Juan A. Samalea Pérez.




Juan Pardo de Donlebún y Braquehais.'Francisco Gil de Sola Caballero.
Luis Martínez Cañavate.
Pedro R. Flores Estrada.
Jesús Díaz González-Aller.
Fernando de Salas Pintó.
Antonio Ordóñez Ouirell.






















•D. Franco Rodríguez Torres.
•D. Vicente Gandarias Amillátegui.
D. Luis González López.
D. Antonio Cordero Belmonte.
D. Manuel de la Hera Pacheco.
D. Fernando Suances Viñas.
D. Luis Ibarra Ibarra.
D. Jos8 Rivero Tapiador.
D. Horacio del Barrio Delgado.
D. Joaquín Villegas Bustamante.
D. Nicasio Rey Stolle de la Peña.
D. Ramón Ozámiz Pery.
D. Antonio Araguas Neira.
D. Joaquín Contreras Franco.
D. Jesús Esparza de Ordozgoiti.
D. Saturnino Suanzes Suanzes.
D. Luis A. Fernández Beceiro.
D. Nemesio María Artola Cenarro.
D. Ignacio Górriez Torrente.
D. Javier Ilarquina Dousinague.
D. Ricardo Cruz Requejo.
Madrid, 7 de julio de 1941.
•
MORENO
censos.-De acuerdo con lo previsto en el Plan
:arrera aprobado por Orden ministerial comu
la de 14 de noviembre de 1940, son promovi
a Guardiamarinas de segunda clase, con anti
ad de 26 de junio último, los siguientes Aspi
!s de segundo curso :
. D. José Fernández Cernuda y Escandón.
. D. Antonio Guillén Ferrer.
.
D. Antonio Urcelay Rodríguez. •
.-D José María González Madroño.
. D. Jesús Salgado Alba.
. D. Andrés Avelino Puig Comerma.
. D. Salvador Silva López.
.
D. Francisco Pascual Martínez.
. D. Francisco Javier Astray Orús.
D. Ricardo Vallespin Raurell.
. D. Miguel Martínez de Oliva y Rey.


































. D. Antonio Barrios García.
.-D. Jaime Manuel y Piniés.
. D. José María Paredes Quevedo.
1. D. José Luis Penche Felgueroso.
.
D. Antonio Senac Calderón.
. D. Guillermo Guerrero Curbera.
.
D. Enrique Martínez Jiménez.
. D. Francisco Martínez García.
. D. Manuel Alvarez Olalla.
.
D. Jacinto Garaut Cabret.
. D. Gonzalo Valcárcel Navarro.
. D. Miguel Flores Hernández.
. D. Emilio Nieto Riobó.
D. Jacirito Jaráiz Franco.
.
D. Luis González Martínez.
28. D. Pedro Gómez-J'ablos Duarte.
29.-D. Elíseo González Mosquera.
30.-D. Antonio Vallés Suárez-Llanos.
31.-D. Luis Sánchez-Gómez Marina.
32. D. Rafael Pool Picardo.
33. D. Luis Serrano Benavides.
34. D. José Antonio *Moreno Aznar.
35. D. Raúl Hermida Sánchez de L
36. D. Marcial Fournier Palicio.
37. D. Manuel Mendicuti Cervera.
38. D. Oscar Jiménez Reynaldo.
39. D. Angel Mandalúniz Uriarte.
40. D. Manuel 1VIatres Ruiz.
41. D. Francisco Morales Belda.
42. D. Luis de la Sierra Fernández.
43. D. Antonio Tortosa Navarro.
44. D. José Jiménez Cisneros.
45. D. José Urquidi Martínez.
46. D. Narciso Pardo de Donlebún
hais.
47. D. Marcelo Angoso Villarejo.
48. D. Carlos Quintana García.
49. D. Luis Blas de Arantegui.
50. D. Antonio Nalda y Díaz de Tu
51. D. ¡Camilo Menéndez Vives.
57. D. Miguel Coll Montariá.
53. D. Francisco Rivas Santandréu.
54. D. Aurelio Arcos Acevedo.
55. D: José Bernal Ristori.
56. D. Luis Méndez Buschel.
57. D. Adolfo Fernández-Loayza y
58. D. Juan Serrano Pizarro.
59. D. Antonio Cervera Cervera.
60. D. Carlos Ramos Cuerbós.
61. D. Manuel Elena Manzano.
62. D. Antonio Bosque Blanc'h.
63.-D. Marcelino Cancela Da Torre.
D. Carlos Delgado Terán.
65. D. Jaime Vázquez Doce.
66. D. Edmundo Fraga Ferreiro.
67. D. Francisco José Ruiz Muñoz.
68. D. Antonio Díaz Rey.
69. D. Luis González Mexías.
70. D. Alfonso Aramburu Topete.
71. D. Manuel Rámila Cuadrado.
72. D. José López González-Aller.
73. D. Juan Alfonso Manzano Moni
74. D. Amalio Graíño Fernández.
75. D. Antonio Gómez Millán.
76. D. Ramón Cuervo Pita.
77. D. Angel López Pérez.
78. D. Francisco Martínez Tanreiro.
79. D. José Luis Checa y García-Vi
80. D. Joaquín Díaz Jáudenes.
81.-D. Manuel Garófano Márquez.
82.-D. Euclides Franco Teijó.
83.-D. José Antonio Montojo Belda.
84.-D. José, Sáinz Párraga.
85.-D. José -Rubio Cabanillas.
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87.—D. Guillermo Díaz del Río Romero.
88.—D. Luis Gil de Sola Duarte.
89.—D. Imeldo Delgado Rodríguez.
Madrid, 7 de julio de 1941.
MORENO
Bajas.—Causa baja en la Escuela Naval Militar,
pasando a la situación militar que por su edad le
corresponda, el Alumno de primer curso del Cuer
po General de la Armada D. Enrique Larrañaga
Sande, como comprendido en el artículo 32 del ca
pítulo XII de las Directivas aprobadas el 25 de
mayo de 1940 para el Régimen y Gobierno de la
citada Escuela.
Madrid, 7 de julio de 1941.
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Reintepiro y pase a la EsIca4 Complementaria.—
De acuerdo con lo propuesto por el Consejo Supe
rior de la Armada, se dispone el reintegro a la
situación de "actividad" y en la Escala Complemen
taria del Comandante de Infantería de Marina don
Angel Inglada y García-Serrano, que se escalafo
nará entre los de igual empleo D. Cesáreo Arias
Baltar y D. Benito Domingo Carballeira, quedan
do sin efecto la Orden ministerial de 21 de ene
ro del ario anterior (D. O. núm. 21), que lo separó
del servicio.
Se le reclamarán los sueldos dejados de percibir
durante el tiempo que estuvo separado, considerán
dosele, a tal efecto, en la situación de "disponible
forzoso".
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Reingreso y ascovo.—Por estimado de justicia,
se concede el reingreso en el Cuerpo de Infante
ría de Marina, con el empleo de Sargento y anti
güedad que al frente de cada uno se indica, a los
Sargentos, provisionales, licenciados, que a conti
nuación se relacionan, escalafonándose en el orden
que asimismo se señala. A D. Juan Rodríguez Al
mansa y D. Pedro Brunet Mayol, se les aplican pa
ra estos efectos los beneficios que determina la Or
den de 15 de abril último (D. O. núm. 89).
Se les reclamarán los haberes dejados de percibir
desde 15 de enero, 25 de enero y 28 de febrero
último, fechas en que, respectivamente, fueron ba
ja en la Armada, hasta el 31 de mayo pasado, con
siderándoseles a tales efectos, durante este tiempo,
en situación de "disponibles forzosos".
D. Juan Gutiérrez Almansa.-15 febrero 1939.—
A continuación de D. Manuel Serrano Luna.
D. Pedro Brunet Mayol.-1 octubre 1938.—A
continuación de D. Sebastián Mateu Alorda.
D. Manuel Gómez Rodríguez.-12 diciembre
1940.—A continuación de D. Ignacio Fernández
Muñoz.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MOREN
Destinos.—Cesa en el Tercio del Norte y pasa
destinado al Primer Negociado de la Sección de
Instrucción de la Inspección General del Cuerpo,
el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Gerardo Barro Pi-avía.
Madrid, 6 de' julio de 1941.
MORENO
Cesa en el Tercio del Sur y pasa a las órde
nes del Comandante . General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, el Capitán de Infantería de Ma
rina (E. C.) D. Manuel Guerrero Soto.
l‘fadrid, 6 de julio de 1941.
MOREN1
Se dispone que los Sargentos de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan, pasen
a ocupar los destinos que al frente de cada uno s
indica.
D. Pedro Martínez Casado.—Del Tercio del Sur,
al Batallón del Ministerio.
D. Manuel Bazán Tristán.—Del Tercio del Sur,
al Batallón del Ministerio.
D. Conceso Ballaz Murillo.L--Del Tercio de Le
vante, al Batallón del Ministerio.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MOREN-1
Licencias.—Vista la instancia promovida por el
interesado, y por comprenderle lo dispuesto en el
artículo 17 del Reglamento de Licencias Tempo
rales de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para Madrid al
Brigada D. Antonio Ortiz López.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MOREN+












nbramientos.—Para sustituir al Capitán de
D. Fernando Abarzuza y Oliva, en el co
) de representante del Ministerio de Marina
Delegación Española de Límites con Portu
ste Ministerio ha tenido. a bien nombrar al
almirante Excmo. Sr. D. Francisco Rapallo
>, en las mismas condiciones en que el citádo
o venía (lesempeñando.
drid, 5 de julio de 1941.
1\10RENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como com
prendido en el apartado e) del artículo 25 transi
torio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL n1:1M. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo ,de Suboficiales, como Contramaestre Ma
yor, el Oficial tercero Naval D. Éusebio Fuster
Velasco, con antigüedad de 25 de noviembre últi
mo y efectos administrativos a partir del 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de dicha Ley que puedan corresponder
le ; escalafonándosele entre los de su igual empleo
D. Domingo Fernández Domínguez y D. Miguel
Alba Martínez.
















Como comprendido en el apartado f) del ar
25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
140 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
uerpo de Suboficiales, como Sanitario prime
-aduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar
ro de Sanidad D. Francisco Gayiño Gonzá
cm antigüedad de 25 de noviembre del ario
1 y efectos administrativos a partir de 1.° de -
¡bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
nicos determinados en el artículo 31, también
:orio, de dicha Ley que puedan correspon
escalafonándosele entre los de su igual em
3. Joaquín Brea Vila y D. Juan Fernández
ez.








Por contar con los ocho años de efectividad
actual empleo, que determina el artículo 4."
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
8 de 1941), el Auxiliar primero de Sanidad
lé Moreno Alvarez, se le promueve al empleo
cial tercero del mismo Cuerpo, con antigüe
25 de noviembre de 1940 ; y por hallarse
comprendido en el apartado e) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase a for
mar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Sani
tarjo Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre
del año último y efectos administrativos a partir
del 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31 de esta última Ley que puedan corresponder
le; escalafonándosele entre los de su igual empleo
D. Antonio Martínez Barahona y D. Alfonso Mar
chante Ragel.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Corno com
prendido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (DIARIO OFICIAL húmero _8
de 1941), se promueve al empleo de Oficial terce
ro del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad al Auxi
liar primero del mismo Cuerpo D. José Camiria Li
zana, con antigüedad, a todos los efectos, de 14
de marzo de 1939, que es la asignada al que le se
guía en el escalafón ascendido con anterioridad ; y
por hallarse comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo
que pase a formar parte del Cuerpo de Suboficia
les, como Sanitario Mayor, con antigüedad de 25
de noviembre último y efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31 de esta última Ley que puedan corres
ponderle ; debiendo escalafonársele entre los de su
igual empleo D. Benito •C. Díaz Penelas y D. Pe
dro Caballero Furment.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) 'del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar par
te del Cuerpo de Suboficiales, como Sanitario Ma
yor, el Oficial tercero de Sanidad D. Gerardo Aínos
Megino, con antigüedad de 25 de noviembre del
año último 'y efectos administrativos a partir del
1.° de diciembre siguiente, sin -perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de dicha Ley que puedan co
rresponderle; escalafonándosele delante del de su
igual empleo D. Angel Martínez Forner.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Corno comprendido en el artículo 6.° de
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), se 'promueve al empleo de Auxiliar pri
/11
í.
Auxiliar segundo, provisional, de Electricidad don
José Ramón Santos Sede.—De la Central Eléctrica
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al minador Eolo.
Mecánico segundo D. Emilio Piñón Paz.—Del
minador Tzulcano al minador Eolo.
Mecánico segundo D. Emilio Piñón Paz.—Del
minador Vulcano al minador Eolo.
Mecánico segundo D. Roberto Díaz Valdomai
Del buque-escuela Galatea al destructor Ceuta.
Auxiliar segundo de Máquinas D. José María
Vázquez González.—Del destructor Ceuta al mina
dor Eolo.
Operario de .Máquinas D. José Sánchez Latorre.
De la Base Naval de La Graña al minador Eolc.
Auxiliar segundo de Sanidad, provisional, D. _han
Torres Quiroga.—Del Hospital de Marina de El
Ferrol del Caudillo al minador Eolo.
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mero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos al segundo D. Lorenzo Prat y Fossi, con
antigüeda(l, a todos los efectos, de 17 de marzo
de 1939, que es la asignada al que le seguía en el
escalafón ascendido con anterioridad ; y por hallar
se comprendido en el apartado f) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), se dispone asimismo 'que pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Es
cribiente primero, graduado de Alférez de Fragata,
con antigüedad de 25 de noviembre último y efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de esta última Ley
que puedan corresponderle; debiendo escalafonár
séle entre los de su igual empleo D. Antonio Sil
veiro Alvarez y D. José García Leal.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Destinos.—Cesa en el crucero Alnvirante Cervera
y pasa a las órdenes del Comandante General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
el Teniente de Navío de la Escala Complementaria
D. Cayetano Pumariño García.
Madrid, 5 de julio de 1941.
MORENO
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos y situaciones que
se indican y pase a los que se expresan, debiendo
efectuarse los relevos por el orden que se mencionan.
Relación de referencia.
(Contramaestre segundo, provisional, D. Manuel
Rodríguez Pedreiro.—Del Arsenal del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo a la Coman
dancia General del mismo.
Contramaestre segundo, provisional, D. Julio Va
rela Seoane.—De la Comandancia General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
minador Eolo.
!Contramaestre segundo, provisional, D. Avelino
Fernández García.—Del crucero Navarra al mina
dor Eolo.
'Condestable primero D. José Luis Cortejosa Haro.
De la situación de disponible forzoso al minador
Eolo.
'Condestable segundo, provisional, D. Manuel Ló
pez Luaces.—Del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo a la Comandancia
General del mismo Departamento.
Condestable segundo, provisional, D. Joaquín Díaz
Varela.—De la Comandancia General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al mi
nador Eolo.
.1\ladrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Nombrantientos.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, se nombra tercer Mecánico del
Cuerpo Subalterno, con antigüedad de 17 de no
viembre de 1938, al Auxiliar segundo de Máqui
nas, provisional, D. José Cagigao Sixto ; y por apli
cación de la norma 17 de las aprobadas por Or
den ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), se le concede el 'pase al Cuerpo de Sub •
oficiales, como Mecánico segundo, provisional, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940, debiendo
ser escalafonado entre los de su mismo empleo don
Francisco Rodríguez Sanmartín y D. Bernardo
Bosch Salvá, y con efectos administrativos a partir
de las revistas de diciembre de 1938 y diciembre
de 1940, respectivamente, quedando obligado el in
teresado a efectuar el curso prevenido en el pun
to quinto de la Orden ministerial de 4 de enero
de 1940 (D. O. núm. 4).
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENC
Como resultado de expediente incoado al
efecto, se nombra tercer Mecánico del Cuerpo Sub
alterno, con antigüedad de 17 de noviembre de
1938, al Auxiliar segundo de Máquinas, provisio
nal, D. Bernardo Bosch Salvá ; y por aplicación
de la norma 17 de las aprobadas por Orden mi
nisterial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núme
ro 189), se le concede el pase al Cuerpo de Sub
oficiales, como Mecánico segundo, provisional, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940, debiendo
ser escalafonado entre los de su mismo empleo don
José Cagigao Sixto y D. José Rodríguez Cruz y
con efectos administrativos a partir de las revistas
de diciembre de 1938 y diciembre de 1940, es
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pectivamente, quedando obligado el interesado a
efectuar el curso prevenido en el punto quinto de
la Orden ministerial de 4 de enero de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 4).
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Movilización.—Se dispone que el primer Maqui
nista D. Enrique Col! Gómez, retirado por excedi
do de edad en virtud de Orden ministerial de 16
de junio de 1941 (D. O. núm. 140), quede movi
lizado y destinado a las órdenes del Comandante
General del Departamento de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
z
Se dispone que el primer Maquinista D. An
tonio Bouza Quiroga, retirado por excedido de
edad en virtud de Orden ministerial de 18 de ju
nio de 1941 (D. O. núm. 140), quede movilizado
v destinado a las órdenes del Comandante General
-del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por la interesada, se conceden dos
meses de licencia por enferma a la Mecanógrafa 9C
iiorita María de las Mercedes Manuel de Villena
Mingorance.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Suspensión de ein,pleo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por 100 de su suel
do, del Perito Inspector de Buques, Jefe de Admi
nistración de tercra clase, D. Anselmo Chapela Igle
sias, actualmente destinado en la Comandancia de
Marina de Cádiz, por haberse incoado contra el mis
mo el expediente de responsabilidad que señala el
apartado b) del artículo 5.° de la Ley de 10 de fe
brero de 1939, y con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes de la Vicepresidencia de 29 de abril de 1939
(B. O. número 120) y 2 de junio del mismo ario
(B. O. número 155). debiendo tener efectos a par
tir del día 28 de junio último.
Madrid, 5 de julio de 1941. MORENO
Retiros. Por haber cumplido en 13 de mayo úl
tido la edad reglamentaria para el retiro, se dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Vila Galván cause baja en la situación de "activo"
y alta en la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo con que le clasifique
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
— Por haber cumplido en 26 de mayo último la
edad reglamentaria para el retiro, se dispone que el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Sánchez Viruel cause baja en la situación de "acti
vo" y alta en la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento del haber pasivo con que le cla
sifique el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de julio de 1941.
.. MORENO
Bajas.—Como accesoria a la pena impuesta en
sentencia recaída en causa número 311 de 1940, se
guida en el Departamento Marítimo de Cartagena
contra el Agente de Policía Marítima Ginés Egea
Conesa, se dispone su baja definitiva en el servicio
del Estado, en las condiciones expresadas en los ar
tículos 44 y 50 del Código Penal de la Marina de
G
Madrid, 6 de julio de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente de responsabili
dad instruido al Agente de Policía Marítima D. En
rique Castro Lago, se dispone su separación defini
tiva del servicio del Estado, de conformidad con lo
prevenido en los artículos 9.° y 12 de la Ley de 10
de febrero de 1939.
Madrid, 5 de julio de 1941.
o
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Quinquenios.—Circular.—Dispone el artículo 34
del Decreto de 31 de julio de 1940, los haberes a
satisfacer al personal del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, entre cuyos emolumentos se señalan
quinquenios de 500 pesetas, acumulables desde el
nombramiento de Sargento o desde el ingreso en
el Cuerpo de procedencia, según el artículo 31 de
la Ley de 25 de noviembre del mismo año (D'Amo
OFICIAL núm. 280).
Tales preceptos ofrecen dudas, en lo que respec
ta al carácter de dichos quinquenios, y al momento
desde el que debe contarse el tiempo para este abo
no, a los que procedentes del Cuerpo de Auxiliares
de Máquinas, pasen a integrar la Sección de la es
pecialidad de Mecánico, y aquellos que formen la
de Hidrografía, procedentes del personal de esta
especialidad, por no constituir Cuerpo este último
y sólo desde 1930 los anteriores.
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Para determinar el carácter de los quinquenios,
es preciso sujetarse a la Ley de 6 de mayo de 1940
(D. 0. núm. 108), que establece las bases para la
organización de las especialidades de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire, la cual, en el párrafo no
veno del artículo doce, dispone que "los Sargentos
y Brigadas cobrarán sus sueldos, quinquenios y de
más devengos personales que tuviesen reconocidos".
Por ello hay que atenerse a lo legislado con an
terioridad en esta materia para estas clases del Ejér
cito, procediendo citar la Ley de 5 de julio de 1934
(D. 0. del Ejéroito núm. 158 y Gaceta núm. 193),
que en sus artículos tercero y ,décimo establece que,
además, disfrutarán quinquenios de 500 pesetas,
acumulables para todos los efectos y como regula
dores para el retiro y derechos de viudedad y or
fandad.
En cuanto al momento desde el cual ha de com
putarse el tiempo para el abono de quinquenios al
personal mencionado en el párrafo segundo, es de
tener en cuenta que los Auxiliares de Máquinas,
organizados ya como Cuerpo, formando la Tercera
Sección del de Maquinistas, según Real Decreto
de 15 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 283), pres
taba con anterioridad y con carácter permanente,
los mismos servicios, aunque sin formar Cuerpo,
y que el (le Hidrografía, según los artículos pri
mero y noveno del Reglamento aprobado por Real
Decreto de 27 de febrero de 1925 (D. O. núm. 56),
los desempeñaba con el mismo carácter, usando uni
forme con distintivos y emblemas y la-s. considera- ,
ciones, sueldo, quinquenios, etc., correspondientes al
personal de Contramaestres a que estaban asimila
dos, siendo natural que el tiempo para el abono de
quinquenios se les cuente desde que vienen prestando
'
-
los servicios propios de la especialidad para com
pensar el mayor número de arios de unos, en re
lación con los nombrados poco antes de constituir
se el Cuerpo, que vienen prestando los servicios
propios de la profesión.
En virtud de lo expuesto y en atención a las fa
cultades conferidas a este Ministerio por el artícu
lo 53 del Decreto de 31 de julio citado, y el 34 de
la Ley de 25 de noviembre siguiente, se dispone :
Primero. Que el premio de efectividad señala
do en el artículo 34 del Decreto de 31 de julio de1940 (D. O. núm. 187), es acumulable al sueldo
para todos los efectos, incluso para fijar el regula
dor del retiro y los derechos de viudedad y orfandad.
Segundo. Que el sueldo regulador para el per-,cibo de haberes pasivos de los Contramaestres Ma
yores o asimilados, será el de Capitán, si por apli
cación de lo ,dispuesto en el punto anterior no les
correspondiera otro mayor, y
Tercero. Que a los efectos del artículo 31 de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), y a los fines del percibo de los quin-.
quenios fijados por el artículo 34 del mencionado
Decreto de 31 de julio de 1940, la fecha de an
tigüedad para el personal que procedente de Auxi
liares de Máquinas y de Auxiliares de Hidrografía
pase al Cuerpo de Suboficiales, será la del nom
bramiento de Operarios de Máquinas Permanentes
y de Auxiliares de Hidrografía de segunda clase,
respectivamente.
Madrid, 8 de julio de 1941.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Talleres de Carpintería y Ebanistería
Sección especial para mobiliario escolar
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Fábrica de muñecas.—Espe
cialidad en andadoras
Av. José Antonio P. de R., 152
CORNELLA DE ILOBREGAT (Barcelona)
Mayorista en forrajes
Béjar, 87, bajos.-Teléf. 33767
BARCELONA
IVOSENDO FONT VDA. DE WIFREDO GRAU VDA. DE PEDRO FERNÁNDEZ
Sucesor de Juan Font
Talleres Mecánicos de carpintería y
ebanistería.-Especialidad en muebles
para oficina y despacho.-Sisteina
americano




Horno de San Juan
Panadería y Pastelería
Rubió y Orts, 78
CORNELLA DE ILOBREGÁT (Barcelona)
JUNTAS Y S. Á.
Empaquetaduras de corcho, al
godón y amianto; juntas de





Vía Layetana, 13.-Teléf. 21680 CORNELLA DE
LLOBREGAT
BARCELONA (Barcelona)
Granos, salvados y algarrobas
Rubió y Orts, 16
Teléfono 47
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DELEGACION NORTE DE ESPAÑA
BELTRAN, CASADO y C.'2.
Los mejores Talleres de Espaila
para reparaciones eléctricas
de automóviles.
Exposición y Oficinas: SUCURSAL EN:
M. del Puerto, 1-bis VITORIATeléfono 10141
13ILB AO Dato, 34. - Teléf. 1747
Arturo Roselió
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